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:アンパセリ(飾り用)
ンプですしのセけに
ス等、 O た二リるな
、にすセ根宇科~ つ
ド利フ口部生オろで
イ用ダリ九草ラ k
ツしゃ 1孟本ンな E
でま煮と民でダり頭
はす物同用、ミまで
広。、じと肥ツしも
くフス香し大パた見
使ラ lりま化属。か
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3ヶ所のIHが釜全体を
強火で加熱する『トリフIIIIHJ
だからごはんふっくs
TICieR 
司君 ~ーー
"・トリフI~
ふっくら炊ける全面加熱の"IH
磁力線の作用で厚釜自体が発熱、
ハイパワーで炊きあげるIH(電磁)
加熱の炊飯ジャー。このIHが3つ
になって、さらにパワ アップ、釜
全体を包み込んで加熱します。そ
してインバーターによる理想的な
加熱コントロール。加熱ムラを少な
く、ふっくらおいしく炊きあげます。
ーのデザインが領準面
ジニアス
GENIUS'立、 '95年度グッド・
デザイン商品に選定。「地E琢李に
やさしいデザイン'貨tJの
ウγドサツシ"をはじめ、グッ
ド・デザイン商品に選ばれた
設備も多彩に装備しました。
巨 貨のゆとりが僻でヨ
ジニアス
GENIUSは、天井の高い寝
室やリビング:ゆとりのバルコ
ニーなどおおらかに暮らせる設
計。幅広緩勾配階段や幅広廊
下など安全面も配慮した、お年
寄りも暮らしゃすい住まいて・主
ーのつくりが繍準ずE
GENIUSには、新しい木素
材rMWJをインテリアに採
用。200項目以上ものプロの
提案を盛り込み、ワンランク上
の住まいを実現しました。もち
ろん100年住宅に対応します二
-おいしく使いやすい3閉 鎖諺事B
く複式図〉
の家。休日
‘' 
ヲイガー 直HJ娘篇ジャー
|多機能(5.AI国
耐〆-香ばしい「おこげJごはんが楽しめ
て、炊込みがさうにおいしくなる
『おこ1コー スjGENIUS 
JIC-A 1 OO，A 150，A 180 
メーカー希望小売価格税別)40，000円より
色柄/ライトグレー <HUライトブラウン<TU
「おこげの海鮮あんか!jJ
./3¥たがとれる!j先える!
・炊飯工程に合わせて冷却ファンが作動する
「静音プログラムj
金高品・が CHS'セノチユリーハウ，-グγ ステムによるベターリピノグ6O'Ie耐用性宅前封.
とむるンステムIU:を受IHした当柱内、也事と肥釣f:有軒町メンテナ〆ス直ぴ工事告符ゥこと
によリ.50，1;李-1回年間1;住みいたf:.11J. 1" φアハ ト"-111封a院外的高品ηι".す
州事骨格哨 く工 いいものは、L叫 i舌ともfごち。 三〉
